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A REVISION OF THE LEPIDOPTERA OF TASMANIA 
By 
A. JEFFERIS TURNER, M.D., F.E.S., Brisbane. 
(Read 12th October, 1925.) 
Tasmania is rich in Lepidoptera. The species are 
numerous, very interesting, but have been very little studied. 
There is a great want of resident collectors and observers 
and it is to encourage these that this revision has bee~ 
planned. ':fhe classification adopted is that used in Dr. 
Tillyard's recent book. It is a revision of species only; no 
notice is taken of local races (usually, but unfortunately, 
called subspecies). To each genus and species is added the 
name of its author. Synonyms are excluded, and after 
each species there is given a :::ingle reference, not neces-
sarily to the original description, but to the best available 
description for the local student. On reference to this, the 
synonymy and other particulars will usually be found. 
Where this description appears under another name, that 
name is added in brackets. Genera and species which havE> 
not been recorded outside Tasmania are distinguished by a 
-* These restrictions have been necessary to secure brevity. 
Should this revision accomplish its purpose it will soon 
~become ob.wlete, but a list of additions may be published 
.subsequently. To this end, I shall be pleased to corresp-Jnd 
with and name specimens for local collectors. Only the first 
half of the r:evision is published this year; we hope to 
complet~ the second half in next year's Proceedings. 
For our species and localities we are indebted to various 
sources. The most considerable is the papers of Mr. Edw. 
Meyrick, F.R.S., who collected extensively in the island during 
the summer of 1882-83. His localities were Hobart, Mount 
Wellington, Campbell Town, George's Bay (St. Helens), 
Launceston, and Deloraine. Next to this in importance are 
the results of a six weeks' tour in January and February, 
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l9Z5, mainly devoted to the mountains and west coast, by 
:Mr. W; B. Barnard, of Toowoomba, Queensland, and myself, 
the localities being Hobart, Mount Wellington, Russell Falls 
and Lake I<' en ton (3,500 ft.), in the National Park, Laun-
ceston, Wilmot, Moina (2,000 ft., on the Cradle Mountain 
Road, 17 miles from Wilmot, and near the small mining 
township of that name), Cradle Mountain (3,000 ft.), Burnie, 
Rosebery (17 miles north of Zeehan), Zeehan, and Strahan. 
After my departure Mr. Barnard collected for a few weeks 
in Launceston, near Beaconsfield, Ross, and Bothwell. 
Among resident collectors we may mention H. H. Griffith, 
J. B. Norman (Strahan), W. K. Findlay (Zeehan), G. J. 
Latta (Launceston), A. M. Lea (Hobart), Mrs. Ladder 
(Ulverstone), and G. H. Hardy (Hobart). On a larger 
scale was F. M. Littler's collection, now in the South Aus-
tralian Museum, to the trustees of which and to Mr. N. B. 
Tindale I am much indebted for a list of species and localities 
and the loan of some specimens for examination. Littler's 
localities were Launceston, Beaconsfield (Kelso), George 
Town (Lefroy), St. Mary's, and St. Helens. Our locality 
records are, of course, very far from exhaustive. A species 
recorded from one locality may be expected to occur in any 
other with similar vegetation, altitude, rainfall, etc. Species 
recorded from three or more localities are probably generallY 
distributed. Where no locality is given the species has 
been recorded simply from Tasmania. 
A general discussion of the fauna would be impossible 
in this place, but a few observations may be allowed. Tas-
mania was united to the mainland during the lifetime of 
existing species in Pleistocene times. A period of glaciatiOn, 
which occurred during this connection, covered the mauntains 
with snowfields, while the lower areas supported a fauna 
which has since then been restricted to alpine regions. In 
this way we explain the occurrence of a number of iden-
tical species in the widely separated areas of Cradle Moun-
tain and the Australian Alps. Much of the old Tasmanian 
fauna, not able t:> withstand these rigorous conditions, must 
have been driven northwards, to return with the resumption 
of a milder climate, probably with some impoverishment, 
which was compensated by a large immigration of Aus-
tralian forms. The whole fauna is now preponderatingly 
Australian, but a relatively small proportion of peculiarly 
Tasmanian forms still survive, mostly in the mountains. 
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The following is a list of contractions employed in the 
references:-
Ann . .Mag. Nat. Hi st. 
Brit. 'Lep. 
Cat. Brit. Mus. 
Cat. Lep. Phal. 
Dell. & Pyr. 
Exot. Micro. 
Noct. 
Prodr. Zool. Vic. 
P.L.S.N.S.W. 
P.R.S.Q. 
P.R.S. '-fas. 
P.R.S. Vic. 
P. Zool. Soc. 
Tr. E.S. 
Tr. N.Z. Inst. 
Tr. R.S.S.A. 
W.&L. 
Annals and Magazine of Natural 
Histcry. 
l\Ieyrick. Handbook of British 
Lepi~optera. 
W.alker. List cf Lepidopterous 
Insects in British Museum.~ 
Hampson. Catalogue of the 
Lepidoptera Phalrenre. 
Guenee. Deltoides et Pyralites. 
Meyrick. Exotic Microlepidoptera. 
Guenee. NOctuelites. 
:\fcCoy. Prodromus to Zoology of 
Victoria. 
Proceedings cf the Linnean Society 
of New S·:mth Wales. 
Proceedings of the Royal Society 
of Queensland. 
Proceedings of the Royal Society 
of Tasmania. 
Proceedings of the Royal Society 
of Victoria. 
Proceedings of the Zoological 
Society of LondJn. 
Tl'ansactions of the Entomological 
Society of L·Jndon. 
Transactions of the New Zealand 
-Institute. 
Transactions of the Royal Society 
cf South 1\'Ustralia. 
\Vaterhouse and Lyell. The 
Butterflies of Australia. 
. 
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LEPIDOPTERA HETEROl'iEURA. 
Candalides, Hb. 
RHOPALOCERA. 
NYMPHALOIDEA. 
LYC...ENIDA<:. 
Lycmnin;v, 
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a casta, Cox. \V. & L., p. 81. Hobart; Beaconsfield; 
Strahan. 
Zizina, Chapman. 
labradus, Godart. W. & L., ·p. 105. Hobart; Both-
well; Launceston; Beaconsfield. 
Neolucia, W. & L. 
a.yricola, \Vestw. W. & L., p. 107. Hobart; Mt. Wel-
Hngton; !Russell Falls; Launceston; Waratah; 
Zeehan; Strahan. 
hobm·tensis, Miskin. W. & L., p. 108. Mt. Welling-
ton, 4,000 ft.; Moina, 2,000 ft.; Middlesex Plains, 
2,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
mathewi, Miskin. \V. & L., p. 108. Flinders Island. 
Thecl-in."V. 
Paralucia, \V. & L. 
anrifer, Blanchard. W. & L., p. 112. Hobart; Laun-
ceston; George Town; St. Mary's. 
Pseudalmenus, Druce. 
chlorinda, Blanchard. 
Launceston. 
W. & L .• p. 113. Hobart; 
[PIERIDIDJE. Several examples of Anaphreis java, 
Sparr·man, and at least one of Appia.s pauli1W, Cram ... both 
common Australian species, have been taken on the north 
coast of Tasmania. These appear to be casual immigrants, 
either on their own wings assisted by northerly winds, or 
conveyed on steamers, and not genuine residents.] 
NYMPHALIDJE. 
Satyrinre. 
Hete1·onympha, \Vlgrn. 
merope, Fab. V{. & L., p. 37. Hobart, Launceston; 
Beacons·field; Burnie; Flinders Island. 
philerope, Bdv. W. & L ... p. 39. Hobart; Ross; Laun-
ceston; Moina, 2,000 ft.; Burnie; Mt. Magnet. 
cordace, Hb. VY~. & L., 9· 40. Moina·, 2,000 ft.; Zeehan; 
Strahan . 
\ 
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*v.V esoxenica, \V. & L. 
*leprea, Hew. W. & L., p. 35. Mt. Wellington, 2,500 
ft.; Moina, 2_.000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Mt. 
Dunda3; Mt. Magnet. 
Arginnina, Butl. 
*·hoba'l:tia, Westw .. w. & L., p. 40. Hobart; Mt. \Vel-
lington; Launceston; Latrobe. 
'~tasmanica-, Lyell. \V. & L., p. 41. Zeehan; Strahan. 
O·reixenica, W. & L. 
lathoniella, \Vestw. W. & L., p. 42. Hobart; Mt. 
Wellingt::m; BothwEll; Launceston; Beaconsfield; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Diver-
stone; Burnie; Mt. Magnet. 
*laranda, W. & L. W. & L., p. 42. Zeehan; Strahan; 
Mt. Th-Iagnet. 
orichora, Meyr. VV. & L., p. 43. Middlesex Plains, 
2,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
Xe-nica, Westw. 
klugi, Guerm. W. & L., p. 44. Hobart; Russell Falls; 
Brighton; Bothwell; Launceston; Beaconsfield; 
George Town; Sheffield; Burnie; RJsebery; 
Zeehan; Strahan. 
.. \ ... ymphalinre. 
Precis, Hb. 
villida, Fab. W. & L., p. 54. Launceston; George 
Town; Burnie. 
Pyrameis, Hb. • 
cardui, Lin. \V. & L., p. 56. Launceston; St. Mary's; 
Zeehan. 
itea, Fa b. W. & L., !J. 5G. Bothwell; Lottah; Laun. 
ceston; Burnie; Mt. Magnet. 
PAPILIONOIDEA. 
PAPILIONID..E. 
Papilio, Lin. 
macleayanus, Leach. W. & L., p. 16G. 
Launceston; Mt. Magnet. 
.4nisynta, L·JW. 
HESPEROIDEA. 
HESPERIDA::. 
Trapezetinm. 
Hobart; 
eiiena, Hev.·. W. & L., p. 1711. Hobart; D.obraine. 
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lutea, Tepper. W. & L., p. 177. Hobart; Launces-
t::m; George Town. 
tasmanica, Miskin. \V. & L., p. 183. 
dad; Launceston; Beaconsfield; 
Mt. Magnet. · 
Hobart; Bag-
George Town; 
Hesperilla, Hew. 
chaostola, Meyr. W. & L., p. 187. Hobart; Huon-
ville; Bridport. 
donnysa, Hew. \V. & L., p. 188. Hobart; Mt. Wel-
lington; Cygnet; Scottsdale; Cradle Mt., 3,000 ft.; 
Mt. I\lagnet; Zeehan; Strahan. 
idothea, l\Iiskin. W. & L., p. 187. Hobart; Geeveston; 
Scottsdale; Strahan. 
cyclospila, l\1. & L .. W. & L., p. 188. Bridport; Latrobe. 
Jfotasingha, \Vatson. 
dom.innla, Ploetz. W. & L., p. 197. Bothwell; Ross; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Mt. Mag-
net; Strahan. 
Erynnina:. 
Ta'ractrovera, Butl. 
papyria, Bdv. 
Rosebery; 
W. & L., p. 200. 
Strahan. 
Hobart; Triabunna; 
Padmona, Moore. 
lascivia, Rosen. ·w. &. L., p. 202. Hobart. 
jl.a1.Jovittata, Latr. \V. & L., p. 203. Hobart; Tria-
bunna; Launceston; \Vynyard. 
HETEROCERA. 
BOMBYCO!DEA. 
A nthcnca, Hb. 
eucalypti, Scott. 
helena, White. 
ton. 
SATURNIAD..E. 
P.L.S.N.S.W. 1922, p. 355. 
P.L.S.N.S.W. 19221 p. 355. Launces-
NOTODONTO!DEA. 
LARENTIADJE. 
Eucha:ca, Hb. 
11dn·opuncta-n'a, Dbld. P.L.S.N.S."'~. 1890, p. 811.. 
Hobart; Mt. Wellington; Russell Falls; St~ 
Helens; Launceston. 
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Precilasthena, \Varr. 
pulchraria, Dbld. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 813. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; 'I'.asman Peninsula· 
St. Helens; Deloraine; Cradle Mt., 3,000 ft.; 
Burnie. 
urarcha, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 812. Mt, 
Wellington, 2,500 ft.; Deloraine. 
*·euphylw, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 815. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Deloraine. 
anthodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 816. Rose. 
bery. 
*mdrea, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Rosebery; Strahan. 
xylocyma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 814. Mt. 
·wellington, 2,500 ft.; Russell Falls. 
Chlm·oclystis, Hb. 
catastreptes, Meyr. P.L.S.N.S.\V., 1890, p. 797. 
Launceston. 
testulata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. ·798. Hobart; 
Mt. \Vellington, 2,500 ft.; St. Helens; Deloraine. 
app1·oximata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 799 
(pyretodes). St. Helens. 
laticostata., Wlk. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 801. Hobart; 
Launce.ston. 
filata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 795. Hobart; Mt. 
Wellington, 2)500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
Launceston; • Dehrainc; Strahan. 
Chretolopha, Warr. 
leueophragrna, Meyr_ P.L.S.N.S.W. 1890, p. 818. 
Russell Falls; Launceston; Wilmot; Moina, 2,000 
ft.; Burnie. 
Mic1·odes, Gn. 
'villosata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 802. Hobart; 
1\It. Vl ellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Lake 
Fenton, 3,500ft.; Launceston; Moina, 2,000 ft.; 
Cradle Mt., 3.000 ft.; Strahan. 
squamulata, Gn. F.L.S.N.S.W. 1890, p. 803. Hobart; 
Russell Falls; Bothwell; Launceston. 
*hmmobaphes, Turn. F.R.S. Tas. 1:925. Lake Fen~ 
ton, 3,500 ft. 
typhopa, Low. Tr. R.S.S.A. 1897, p. 50. 
*me[a.nocausta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 803. Mt. 
Wellington, 2,500 ft.; Deloraine. 
'1 
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*diplodonta, Turn. F.R.S. Vic. 1903, p. 239. Mt. 
Wellington, 2,500 ft. 
Eccymatoge, Prout. 
callizma, Low. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 855 (brujata). 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Beacons· 
field. 
*riopolia, Turn. F.R.S. Tas. 1925. Cradle Mt., 3,000 ft. 
Horisme, Hb. 
m.'Jrtuata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 853. Hobart; 
St. Helens. 
leucophanes, Meyr. F.R.S. Tas. 1925. Mt. Welling-
ton, 2,500 fL.; Lake Fenton, 3,500 ft; St. Helens; 
Beac01~sfield; Deloraine; Rosebery; Strahan. 
Eucymatoge, Hb. 
':'liometopa, Turn. F.R.S. Tas. 1925. Russell Falls 
Cidaria, Treit. 
(Lpotoma, Turn. F.L.S.N.S.W. 1906, p. 706. 
uncina.ta., Gn. P.L.S.N.S:W. 1890, p. 850. Hobart; 
St. Helens; Launceston; Beaconsfield;' Strahan. 
mic1'0C1Jma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 846. Tas-
man Peninsula; Campbell Town; St. Helens. 
subochrnria, Dbld. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 851. Hobart; 
Bothwell; St. Helens; Launceston; Deloraine; 
Sheffield; Rosebery; Strahan. 
Larentia, Treit. 
epicTossn, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1890, p. 871. Mt. 
Wellington; Deloraine; Moina, 2,000 ft.; Cradle 
Mt., 3_.000 ft.; Rosebery; Zeehan; Strahan. 
cheimatobiata, Gn. F.R.S. Vic. 1903, p. 274. Hobart; 
Mt. Wellington; Brighton; Moina, 2,000 ft. 
EpirThoe, Hb. 
*enstropha, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Mt. Welling-
ton, 2,500 ft. 
*callima, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Cradle Mt., 3,000 
ft.; Strahan. 
Melitulias, l\Ieyr. 
graphicata, Meyr. P.L.S.N:S.W. 1890, p. 857. Tas~ 
man Peninsula; Bridport; Launceston; Beacons~ 
field; Deloraine; Ulverstone; Cradle Mt., 3,000 
ft.; Rosebery; Zeehan; Strahan. 
leucographa, Turn. Tr. R.S.S.A. 1922, p. 247. Lake 
Fenton, 3,500 ft. 
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glandulata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 858. 
1\'lt. Wellington; E•Jthwell; Swansea; St. 
Moina, 2,000 ft.; Strahan. 
Hobart; 
Helens; 
Euphyia, Hb. 
intaruptata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 82.5. Moina. 
2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. · 
epicteta, Turn. P.L.S.N.S.W. 1907, p. 633. M:t. 
Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Launceston · 
Wilmot; Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; 
Ror:ebery; Strahan. 
*psarodes, Turn. P.R.S. Vic. 1903, p. 253. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle 
Mt., 3,000 ft.; Strahan. 
luc;'dulata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 827. Tasman 
Peninsula; Launceston; Deloraine; Wilmot; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Rosebery; 
ZO!ehan; Strahan. 
conifasciata, Butl. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 828. Ho-
bart"; Mt. \Vellington, 2,500 ft.; Russell Falls; 
Sheffield; \Vilmct; Moina, 2,000ft.; Rosebery; 
Zeehan. 
percras;;ata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 873. 
subrcctaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 829. 
well; Launceston. 
Ross. 
Both-
lamprotiM, 1\fp_yr. P.L.S.N..S.W. 1890, p. 833. Both-
well. 
anthTacinatu, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 830. Ho-
bart; Mt. v.rellington, 2,500ft.; Russell Falls; 
Bothwell; Campb:dl Town; Launcest:m; "Wilmot; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Latrobe; 
Burnie; Strahan. 
strumos:tta, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 831. Hobart; 
Mt. 'Vellington, 2,500 ft.; Russell Falls; St. 
Hdens; Launceston; Deloraine; Cradle Mt., 3,000 
ft.; GuildfcrJ; Rcseh2ry; Zeehan; Strahan. 
vacunria, G:-1. P.L.S.N.S.\V. 189::1, p. 806. Hobart; 
Launce.::.ton; Beaconsfield. 
lcptophrica, Tnrn. Tr. R.S.S.A. 1922, p. 2ii0. Both-
well; Moiu!l, 2,000 ft. 
*hilaodes, Tur.1. P.R.S. Tas. 1925. Russell Falls; 
Moina, 2,000 ft.; Rosebery. 
*synchora, l\Ieyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 835. Hobart. 
heteroleuca, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 837 . 
• 
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excent1·ata., Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 834 (con-
stipata). 
*hcterotropa, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft.; Moina, 2,000 ft.; Middlesex 
Plains, 2,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
languescens, R-Jsen. P.L.S.N.s.·w. 1890, p. 839. Ho-
bart; Mt. W~lington; Wilmot. 
m·thropis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 840. Mt. 
Wellington, 2,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
*trissophrica, Turn. P.R.S. Vic. 1903, p. 259. Mt. 
W C'llington. 
chrysocyma, 1\ieyr. P.L.S.N.S.\V. 1890, p. 843 •. 
Middlesex Plains, 2,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
pc>-or,ata., Wlk. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 844. Mt. 
\Veldngton; Bothwell; Moina, 2,000 ft.; Beacons-
field; Cradle Mt., 3,000 ft.; Zeehan. 
mecynata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 845. Hobart; 
Bothwell; St. Mary's;; Launceston; Deloraine. 
leucozona, Meyr. P.I~.S.N.S.W. 1890, p. 846. Both-
well; Launcestcn; Deloraine. 
cb1dcata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 849. Hobart; 
Russell Falls; Campbell Town; Launceston; 
Del·::::raine; \Vilmot; Moina, 2,000 ft. 
corrc/.ata, \Vlk. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 848. Russell 
Falls; Launceston; Wilmot; Cradle Mt., 3,000 ft. 
trygodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 851. St. 
Helens; Launeeston; Rosebery; Stl'ahan. 
crocota, Turn. P.R.S. Vic. 1903, p. 263. Hobart. 
p!agiocausta, Turn. P.R.S. Vic. 1903, p. 263. Hobart. 
severata, Gn. P .L.S.N .S.W. 1890, p. 854. Hobart; 
Russell Falls; Campbell Town; St. Helens; 
Launceston; Cradle Mt., 3,000ft. 
squamttlata, Warr. P.R.S. Vic. 1903, p. 264. Hobart. 
• Aprosdoceta, Turn. 
*orina, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Lake Fenton, 3,500 
ft. ~'chytrodcs, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Lake Fenton~ 
3,500 ft. 
Acodia. Ros:n. 
J):=ttpa, Rosen. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 861. Hobart; 
Mt. Wellington; Russell Falls; Ulverstone. 
Xanthcrhoii, Hb. 
*centroncuTa, Meyr. P.L.S.N.S.\V. 1890, p. 863. 
Hobart; Moina, 2,000 ft. 
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subidaria, Gn. P.L.S.N.S.\V. 1890, p. 864. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Both-
well; St. Helens; Beaconsfield; Launceston; 
George Town; \Vilmot; Cradle Mt., 3,000 ft.; 
Burnie; Rosebery; Strahan. 
sodaliata, 'Vlk. Tr. R.S.S.A. 1922, p. 254. Hobart; 
Launceston. 
• 
*bituminea, Turn. P.R.S. Tas. 1925. 
*pyrrhobaphes, Turn'. P.R.S. Tas. 1925. 
ft. 
Rosebery. 
Moina, 2,000 
*amblychroa, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Hobart. 
agelasta, Turn. P.R.S. Vic. 1903, p. 270. Launceston. 
hype1.oyth·ra, Low. Tr. R.S.S.A. 1892, p. 12. Wilmot. 
brujata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 868 ( repentinata.). 
Bothwell; Ulverstone; Burnie. 
anaspila, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 869. Mt. 
Wellin,gton, 2,500 ft.; Russell Falls; Bothwell; 
Moina, 2,000 ft. 
heliacaria,, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 872. Hobart; 
Bothwell. 
vicissata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 872. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Bothwell; Ross; Laun-
ceston; Moina, 2,000 ft. 
*·Acalyphes, Turn. 
*philorites, Turn. 
3,000 ft. 
Dasysternica, Turn. 
P.R.S. Tas. 1925. Cradle Mt., 
*pericalles, Turn. Tr. R.S.S.A. 1922, p. 256. Both-
well; Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
*bertha, Swin. F.R.S. Tas. 1925. Mt. Wellington, 
3,500-4,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle 
Mt.. 3,000 ft. 
Dasyuris, Gn. 
euclidiata, Gn. P.L.S.N.S.\V. 1890, p. 876. Hobart; 
Bothwell; Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
polycarpa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 841. Cradle 
Mt., 3,000 ft. 
decisaria, Wile P.L.S.N.S.W. 1890, p. 875. Mt. 
\Vellington; Launceston. 
hedylepta, Turn. P.R.S. Vic. 1903, p. 279. Moina, 
2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
Notoreas, Meyr. 
*rethalopa, Turn. P.L.S.N.S.\V. 1906, p. 710. Zeehan. 
• 
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8TERRHID..E. 
Eoi.<~, Hb. 
albicostata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1B06, p. 645 (costaria). 
Hobart; Burnie. 
costa.ria, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 844 (albicos-
tata). Hobart; Launceston; Deloraine. 
halnuea., Meyr. P.L.S.N.S.\V. 1887, p. 846. Russell 
Falls; Lake Fenton, 3,500 ft.; St. Helens; Laun-
ceston; Wilmot; Burnie; Strahan. 
philocosrna, Meyr. P.L.S.N.S.VV. 1887, p. 845. Ho-
bart; Russell Falls; Bothwell; St. Helens; Laun-
ceston; Beaconsfield; Rosebery; Strahan. 
Scopnla, Schrank. 
perlata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 860. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft.; Russell Falls; Bothwell; Wil-
mot; Burnie; Rosebery; z::ehan. 
liotis, Meyr. P.L.S.N.S."\V. 1887, p. 854. Hobart; 
Great Lake, 3,000 ft.; Moina, 2,000 ft. 
J'ubraria, Dbld. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 852. Hobart; 
St. Helens; Launceston; Sheffield. 
optivata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 857. Hobart; 
Deloraine. 
Dasybela, Turn. 
ach1·oa, Low. P.L.S.N.S.'\-V. 1907, p. 667. Hobart. 
CEOl\IF.TRTil,-'E. 
Jnlops, Prout. 
argocrana, 1\ieyr. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 867. Strahan. 
Euloxia, ·warr. 
gratiosata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 886. Hobart; 
Great Lake, 3,000 ft.; Launceston; George Town; 
Cradle l\H., 3,000 ft.; Strahan. 
mea.tulra·ria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 874. Hobart; 
Beaconsfield; Rosebery; Zeehan. 
fugitiva?·ia, Gn. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 876. Laun-
ceston; Deloraine. 
"*le·ucochorda, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 875. Lot-
tah; Launceston; Deloraine; Cradle Mt., 3,000 ft. 
Chlorocoma, Turn. 
C(ldmaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 886. 
Beaconsfield; George Town; Rosebery; 
Strahan. 
Hobart; 
Zeehan; 
*rhodothrix, Turn. 
Mt., 3,000 ft.; 
Tr. R.S.S.A. 1922, p. 273. Cradle 
Strahan . 
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dichloraria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 884. Hobart· 
Brighton; St. Helens; Launceston; Beaconsfield: 
Burnie; Zeehan. ' 
carenaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 584. Hobart. 
assimilis, Luc. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 581. Hobart. 
externa, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 888. Hobart· 
Deloraine. ' 
melocrossa, Meyr. 
bart; Tasman 
Strahan. 
P.L.S.N.S.W. 1887, p. 879. Ho-
Peninsula; Deloraine; Rosebery; 
tetraspila, Low. Tr. R.S,S.A. 1901, p. 66. Beacons~ 
field. 
Gelasma-, Warr. 
semicrocea, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 887. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
Beaconsfield. 
calaina, Turn. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 600. Rosebery. 
centrophylla, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 880. Mt. 
'Velling'!.on, 2,500 ft.; St. Helens; Beaconsfield; 
George Town. 
Eucyclodes, Warr. 
insperata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 895. St. 
Helens. 
bup-restaria. Gn. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 890. Cygnet; 
Launceston. 
Apodasmia~ Turn. 
rafonigraria, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 916. 
Chlorodes, Gn. 
boisdut•alaria,, Le Guil. 
Hobart; Launceston; 
P.L.S.N.S.W. 1887, p. 892. 
Beaconsfield; Rosebery. 
Cyneoterpna, Prout. 
'lvilsoni, Feld. 
Falls. 
Crypsiphona, Meyr. 
P.L.S.N.S.\~. 1887 .. p. 906. Russell 
occultaria, Don. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 90a,. Hobart; 
Tasman Peninsula; Cygnet; Launceston; Wilmot. 
Heliomysti.~. Meyr. 
electrica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1887. p. 900. St. 
Mary's. 
BoARMIADA!:. 
Diastict-is, Hb. 
au.straliar-ia, Gn. P.L.S.N.S.\V. 1891, p. 587. Ho-
bart; Swansea; Launceston; Deloraine. 
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Jfelanodes, Gn. 
anthracitaria, Gn. 
bart; Zeehan. 
P.L.S.N.S.W. 1891, p. 622. Ho-
Ectropis, Hb. fractaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 629. Hobart; 
St. Helens; Launceston; Sheffield. 
sulJtinctaria, Wlk. P.L.S.N.S."\V. 1891, p. 628. Laun-
ceston; Ulverst:me. 
cxcursaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891,. p. 609. Hobart; 
St. Helens; Launceston; Ulverstone; Strahan. 
despicata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 612. Hobart; 
Mt. Wellington; Launceston; Sheffield; Wilmot; 
Rosebery. 
exsuperata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 628. Beacons-
field; Ulverstone. 
Boarmia, Treit. 
lyciaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891,. p. 604. Hobart; 
Bothwell; Ross; Launceston; Zeehan. 
*epiphlrea, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Moina, 2,000 ft.; 
Zeehan; Strahan. 
cognata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 606. H"Jbart; 
Launceston; Deloraine. 
destinataria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 613 .. 
·~epiconia, Turn. F.R.S. Tas. 1925. Mt. Wellington, 
3,000 ft. 
•:•proschora, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Zeehan. 
*atycta, Turn. F.R.S. Tas. 1925. Lake Fenton, 3,500 
ft. 
Syneora, Turn. 
rnundifera, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 598 (sili-
caria). Lau·nceston; Strahan. 
~'symphonica, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Hobart; 
Beaconsfield; Moina. 2,000 ft.; Rosebery. 
strixata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 598 (cheleuta). 
Beaconsfield. 
Psilosticha, Meyr. 
mactaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 624. Hobart; 
St. Helens. 
Osteode1:1, Gn. 
procurata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891. p. 58H. Hobart. 
Cleora, Curtis.•. 
bitmniaria~ Le. Guil. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 616. 
Hobart; Campbell Town; Launceston. 
~ ·--· -·-· -·~·-"·~ ·~·--·"-~ ·-····-··--- ~ ... - -----~----. 
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*nesiotis, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Rosebery, 
Lyelliana-, Turn. 
*p1·istina, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Cradle Mt., 3,ooo 
ft. 
Meh·ocampa, Latr. 
biplaga, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 644 (glaucias). 
Russell Falls; Beaconsfield; Ulverstone; Strahan. 
ada, Butl. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 645. Hobart· 
Launceston. ' 
Lomog rapha, Hb. 
*odontocrossa, Turn. 
Strahan. 
.Tr. R.S.S.A. 1906, p. 134. 
ica.sta, Turn. P.L.S.N.S.W. 1919, p. 261. Hobart· 
R~sebery; Strahan. ' 
Casb1'.a, \Vlk. 
*amias, 1\leyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 637. St. Helens. 
alphitopis, Turn. P.L.S.N.S.W. 1919, p. 269. Mt. 
Wellington, 2,500 ft.; Strahan. 
eccentritis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 635. Mt. 
\Vellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Launceston; 
Burnie; Strahan. 
scia{}'l'apha-, Turn. P.L,S.N.S.W. 1919, p. 271. Great 
Lake, 3,000 ft. 
Rhinodia, Gn. 
rostrm·ia, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 640. Hobart. 
!diodes, Gn. 
apicata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 643. Hobart; 
Tasman Peninsula; Lake Fenton, 3,500 ft.; St. 
Helens; Ulverstone; Burnie. 
Planolocha, Meyr. 
obliquata, Luc. P.R.S.Q. 1892, p. 80. Rosebery. 
Xeritodes, Gn.·· 
'V6"1Tucata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 652. 
Bothwell; Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 
Rosebery; Zeehan; Strahan. • 
Amclora, Meyr. 
Hobart; 
3,000 ft.; 
sparsularia, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 648. Rose-
bery. 
crenulata, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Mt. Wellington, 
2,500 ft.; Russell Falls; Cradle Mt., 3,000 ft. 
*,sztffusa, Turn. P:R.s. T.as. 1925. Mt. Wellington; 
Lake Fenton, 3,500ft.; Cradle 1\!t., 3,000ft. 
I 
I 
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•cyclocentra, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Rosebery; 
Strahan. 
australis, Rosen. P.L.S.N.S.W., 1891, p. 649. Hobart. 
catacris, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 650. Strahan. 
milvaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 650. Launceston. 
arotrHJa, 1\leyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 651. Hobart. 
Leucaniata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 651. Rosebery; 
Zeehan. 
oritropha, Turn. 
1\lt., 3,000 ft. 
*oxytona, Turn. 
P.L.S.N.S.W. 1919, p. 308. Cradle 
P.R.S. Tas. 1925. Rosebery. 
Enc1'yphodes, Turn. 
*melanochorda, 
Hobart. 
Turn. P.L.S.N.S.W. 1919, p. 384." 
Th.ala:ina, Wlk. 
selenma, Db!d. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 653. Hobart; 
Launceston; Rosebery; Zeehan. 
inscripta, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 655. Mt. Wel-
lington, 1,500 ft.; Bothwell; Launceston; Moina, 
2,000 ft. 
Jfmi!sampela, Meyr. 
cornarcha, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 656. Laun-
ceston. 
privata, Gn. P.L.S.N.S.'\\"~". 1891, p. 658. Bothwell; 
Launceston; Wilmot; Cradle Mt., 3,000 ft. 
fucata, Feld. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 658. Zeehan. 
Fisera, Wlk. 
perplexata, Wlk. 
dem·ia). 
Stath?norrhopa, Meyr. 
P.L.S.N.S.W. 1891, p. 659 (beli-
beggaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 660. Hobart; 
,Mt. Wellington; Bothwell; Launceston. 
Smyriodes, Gn. 
aplecta1·ia, Gn. 
ceston. 
caTbU'raria, Gn. 
ceston. 
Gastrina, Gn. 
P.L.S.N.S.W. 1891, p. 667. Laun-
Tr. R.S.S.A. 1893, p. 164. Laun-
cristaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 668. Laun-
ceston. 
Mictodoca, Meyr. 
K 
toxeuta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 661. Beacons-
field. 
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Cmwsa'ra, Meyr. 
*castaneata, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 660. 
bart; Launceston; 
Capusa, Wlk. 
senilis, Wlk. 
ceston. 
Ciampa, V'llk. 
Cat. Brit. Mus. XI., p. 621. 
l!o. 
Laun-
arietaria., Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 663. Hobart· 
Launceston. ' 
Chlenias, Gn. 
umbraticaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 664. 
banksiaria, Le Guil. P.L.S.N.S.,V. 1891, p. 664. Launceston. 
zon:Ea, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 665. Hobart; 
Launcesbn. 
seminig1·a, Rosen. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 666. Hobart. 
psolina, Turn. P.L.S.N.S.W. 1919, p. 401. Sheffield. 
Stibm·oma, Meyr. 
melanotoxa, Meyr. 
* Ecpatites, Turn. 
*callipolia, Turn. 
Drymoptila, Meyr. 
P.L.S.N.S.W. 1891, p. 669. 
P.R.S. Tas. 1925. Rosebery. 
temenifi.s, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 670. Hobart; 
Mt. \Vellington, 2,.500 ft. 
-*A rchephanes, Turn. 
*-zalosema, Turn. P.R.S. 'Tas. 1925. Mt. Wellington, 
4,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 
ft. 
"*Hypsitropha, Turn. 
*euschema, Turn. 
ton, 2,500 ft.; 
3,000 ft. 
P.R.S. ·Tas. 1925. Mt. Welling-
Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle Mt., 
*N eotcristis, Meyr. 
*pm-upha1Ws, l\Ieyr. P.L.S.N.S.W. 1891, p. 672. 
Deloraine. 
*Dirce, Prout. 
'~ msiodora, Turn. Tr. R.S.S.A. 1922, p. 291. Cradle 
Mt., 3..000 ft. 
*.solaris,_ Meyr. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1195. Mt. 
Wellington, 4,000 ft. 
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*lunaris, Meyr. P.L.S.N.S.\V. 1889, p. 1195. Mt. 
Wellington, 4,000 ft. 
*oriplancta,, Turn. F.R.S. Tas. 
3,500 ft. 
CENOCHROMIDJE. 
1925. Lake Fenton, 
Adeixis, \Varr. 
inostentata, 
Hobart; 
Wlk. Cat. Brit. Mus. XXIII., p. 1012. 
Zeehan; Strahan. 
Dichromodes, Gn. 
ainaria, Gn. P.L.S.N.S.\V. ,1889, p. 1170. Hobart; 
St. Helens; Zeehan; Strahan. 
*diasenut'ri.a, Gn. P .R.S. Tas. 1925. St. Helens; 
Cradle Mt., 3,000 ft.; Strahan. 
euscia, 1\leyr. P.L.S.N.S.\V. 1889, p. 1185. Zeehan;_ 
Strahan. 
*trychnoptila, Turn. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 131. Zeehan. 
con.signata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1191. St. 
Helens. 
stilbiata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1192. Hobart; 
Lake Fenton, 3,500 ft.; Deloraine; Cradle Mt., 
3,000 ft.; Rosebery; Zeehan; Strahan. 
co'nflua'tia, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1193. Hobart; 
St. Helens; Launceston; Deloraine; Zeehan. 
*phmostTopha, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Beacons-
field; Rosebery; Strahan. 
Nea1·cha, Meyr. 
buffalaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1154. 
subcelata, Wlk. P.L.S.N.S.\V. 1889, p. 1157. Hobart. 
curtaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1158. Hobart; 
Russell Falls; George Town; Beaconsf.i~ld; 
Ulverstone; Strahan. 
Anta.sia, Warr. jla11icapitata, Gn. P.L.S.N.S."'· 1889, p. 1152. Ho-
bart; St. Helens; Launceston; Strahan. 
Zeuctophlebia, Warr. 
squalidata, Wlk. Cat. Brit. Mus. XXVI., p. 1671. 
Launceston. 
Taxeotis, Meyr. 
inconcisata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1146 (delo-
gTamma-). St. Helens; Deloraine; Prospect. 
o·raula, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1143. 'Russell 
Falls; Beaconsfield; Moina, 2,000 ft~; Cradle Mt., 
3,000 ft.; Burnie; Rosebery; Strahan. 
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subt•elaria, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1150 (iso.. 
phanes). Hobart; Prospect. 
anthracopa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1145. Ho-
bart; Deloraine. 
Epidesmia, Westw. 
hypenaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1163. Bohart· 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Lak~ 
Fenton, 3,500 ft.; St. Helens; Launceston; De-
loraine; Cradle Mt., 3,000 ft. 
M ouoctenia, Gn. 
falernaria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1208. Hobart. 
A1·hodia, Gn. 
lasiocamparia, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1202. Ho-
bart. 
Hypog1~apha, Gn. 
phlegeto11aria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1212. 
Onycodes, Gn. 
traumataria, Gn. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1200. Bo-
hart; Beaconsfield; Ulverstone; Rosebery; 
Strahan. 
Cit·copetes, Prout. 
obtt~sata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1207. 
Oenochroma, Gn. 
vetustaria, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1207 (diggle-
sari-a). Bothwell. 
Trichetra, Westw. 
NOTODONTIDJE. 
Cnethocampinre. 
sparsha.lli, Curtis. P.L.S.N.S.W. 1922, p . .363. Ho-
bart; Launceston. 
Epicoma, Hb. 
melanospila, Wlgrn. P.L.S.N.S.W. 1922, p. 365. Ho-
bart; Launceston. 
melanosticta, Don. P.L.S.N.S.W. 1922, p. 367. Ho-
bart; Launceston. 
tristis, Lewin. P.L.S.N.S.W. 1922, p. 367. Hobart; 
Beaconsfield. 
Teara, Wlk. 
*periblepta, Turn. P.L.S.N.S.W. 1922, p. 372. Mt. 
Wellington; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle Mt., 
3,000 ft. 
• 
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p. Qenosanda, Wlk. 
.[ boisduvalii, Newrn. P.L.S.N.S.\V. 1903, p. 58. Ho-
. ,. bart; Launceston . 
Notodontin:e. 
Hyleora, Dbld. inclyta, "\Vlk. P.L.S.N.S.W. 1903, p. 47. 
Neo~a. Wlk. semiaurata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1903, p. 49. 
Sorama, Wlk. bicolor, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1903, p. 51. 
Launces-
ton; Ulverstone. 
Gal!aba, Wlk. 
eugraphes, Turn. 
Fenton, 3,500 
Strahan. 
P.L.S.N.S.W. 1922, p. 388. Lake 
ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Zeehan; 
Hippotion, Hb. 
celerio, Lin. 
scrofa, Edv. 
SPHINGID.£. 
Hobart; Launceston. 
Hobart; Launceston. 
NOCTUOIDEA. 
ARCTIADJE. 
Hestiarcha, Mcyr. 
*.ata,la, Turn. P.R.S. Vic. 1922, p. 29. 
Mt. Welling-
ton. 
*Thermeola, Hmps. 
*tasmanica, Hmps. 
bart. 
Cat. Lep. Phal. II., p. 96. Ho-
Scoliacma, Meyr. bicolor, Edv. Cat. Lep. Phal. II., p. 103. 
Peninsula; Launceston. 
Phreophlebosia, Hmps. 
furcifera, Wlk. 
Bothwell. 
Apistosia, Hb. 
chionora, Meyr. 
ceston. 
Palreosia, Hmps. 
bicosta, Wlk. 
Bothwell; 
Rosebery. 
P.L.S.N.S.W. 1886, p. 698. 
P.L.S.N.S.W. 1886, p. 702. 
P.L.S.N.S.W. 1886, p. 702. 
Launceston; Beaconsfield; 
Tasman 
Hobart; 
Laun-
Hobart; 
Wilmot; 
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Halone, Wlk. 
sejuncta, Feld. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 730. 
ceston; Beaconsfield. 
Caprimima, Hmps. 
Laun. 
procrena, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 733. Russell 
Falls; Lake Fenton, 3,500 ft.; Deloraine; Wilmot· 
Moina, 2,000 ft.; Rosebery; Zeehan; Strahan. ' 
*sicciodes, Hmps. P.R.S. Tas. 1925. Mt. Wellington, 
2,500 ft.; Russell Falls; Launceston; Moina, 2,000 
ft.; Zeehan; Strahan. 
Asura, Wlk. 
lydia, Don. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 747. Launceston. 
ce1·vicalis, Wlk. 
Swansea; 
Town. 
P.L.S.N.S.W. 1886, p. 748. Ross; 
Launceston; Beaconsfield; George 
*habrotis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 748. 
Thallarcha, Meyr. 
albicollis, Feld. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 737. Ho-
bart; Triabunna; Bothwell. 
*isophragma., Meyr. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 296. 
Bothwell; St. Helens; Launceston. 
*.epiostola, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Launceston. 
jocula1·is, Rosen. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 741. Moina, 
2_.000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
*Nesotropha, Turn. 
*pygmreodes, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Cradle Mt., 
3,000 ft. 
Philenora, Rosen. 
undulosa, Wlk. Tr. R.S.S.A. 1892, p. 149 (lyelliana). 
Ca_stu?o, Wlk. 
plagiata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 715 (st~uthias). 
Dunalley. 
doubf.edayi, Newm. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 716 
( rubricosta). Hobart; Launceston. 
Ardices, Wlk. 
curvata, Don. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 752 (fuscinula). 
Geeveston; George Town. 
*vigens, Butl. P. Zool. Soc. 1878, p. 383. George 
Town. 
glatignyi, Le Guil. P.L.S;N.S.W. 1886, p. 754 
(fulvohirta). Hobart; Tasman Peninsula. 
I 
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piacrisia, Hb. 
canescen.s, Butl. 
Launceston; 
P.L.S.N.S.W. 1886, p. 755 (obliqua)". 
Latrobe. 
Arnsacta, Wlk. 
margi1wta, Don. P.L.S.N.S.\V. 1886, p. 755. Bea-
consfield. 
phaos, Wlk. 
"'interfixa, Wlk. F.R.S. Tas. 1925. Mt. Wellington; 
Cradle Mt., 3,000 ft. 
*.acmena, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Bothwell; Laun-
ceston. 
U tetheisa, Hb. 
pnlchella, Lin. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 758. Laun-
ceston; Strahan. 
NoLIDJE. 
Celama, Wlk. 
paromrea, Meyr. P.L.S.N.S.¥l. 1886, p. 721. Wilmot; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
albalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 721 (vetustella). 
Hobart; St. Helens; Launceston; Zeehan. 
biguttalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 719 (trigo-
nota). Beaconsfield; Rosebery; Strahan. 
*tholera, :rurn. P.R.S. Tas. 1925. Wilmot. 
Nola, Leach. 
semograpta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 720. Both-
well; Deloraine. 
parallacta, Meyr. P .L.S.N .S.W. 1886, p. 723. Ho-
bart; Cradle Mt., 3,000 ft.; Strahan. 
cycota, Meyr. P.L.S.N.S.\V. 1886, p. 723. Zeehan; 
Strahan. 
au.lacota, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 722. Mt. 
Wellington; Launceston; Deloraine; Strahan. 
*macror'thyncha, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Hobart. 
Rceselia, Hb. 
lugens, Wlk. 
Bothwell; 
Cat. Lep. Phal. II., p. 72. 
Launceston; Beaconsfi~ld. 
NocTUID£. 
Agari<;tinre. 
Hobart; 
Eutrichopidia, Hmps. 
latina, Don. Cat. Lep., Phal. III., p. 554. Hobart;: 
Launceston. 
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Phalmnoides, Lewin. , 
glycinm, Lewin. Cat. Lep. Phal. III., p. 558. Laun~ 
ceston. 
tristijica, Hb. Cat. Lep. Phal. III., p. 559.. Mt. Wei. 
lington; Dunalley; Russell Falls; Lymington· 
Launceston; Deloraine; Cradle Mt.; Burnie. 
Hecatesia, Bdv. 
jenestrata, Bdv. Cat. Lep. Phal. III., p. 594. Cygnet. 
Tasman Peninsula; Beaconsfield; Strahan. 
Radinocera, Hmps. 
*:placodes, Low. Tr. R.S.S.A. 1903~ p. 30. Hobart. 
Agaristodes, Hmps. 
feisthameli, H-Sch. Cat. Lep. Phal. IX., p. 456. 
Apina, Wlk. 
ca-llista, Vllk. Cat. Lep. Phal. IX., p. 449. 
Agrotinw. 
H eliothis, Ochs. 
obsoleta, Fab. Cat. Lep. 
ceston; Wynyard. 
Phal. IV., p. 657. 
Euxoa, Hb. 
Hobart. 
Laun-
radians, Gn. Cat. I..ep. Phal. IV., p. 164. Hobart; 
Launceston. 
porphyricollis, Gn. Cat. Lep. Phal. IV., p. 165. Ho-
bart; Cygnet; Ross; Launceston. 
repandd, Wlk. Cat. Lep. Phal. IV .. p. 163. Laun-
ceSton. 
Agrotis, Och~. 
infusa, Edv. Cat. Lep·. Phal. IV., p. 164. Hobart; 
Geeveston; Launceston. 
Graphiphora, Ochs. •' 
com pta, Wlk. Cat. Lep. Phal. IV., p. 409. Hobart; 
Launceston. 
Proteuxoa, Hmps. 
amaurodes, Low. 
consfield. 
P.L.S.N.S.W. 1901, p. 642. Bea-
Melanchrinm. 
Sideridis, Hb. 
*eboriosa, Gn. Cat. Lep. Phal. V., p. 479. 
Launce.ston. 
*costalis, Wlk. Cat. Lep. Phal. V., p. 479. 
obusta, Gn. Cat. Lep. Phal. V., p. 479. 
Hobart; 
I 
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exarans, Luc. Tr. R.S.S.A. 1908, p. 56 (orthomita). 
Cradle Mt. 
unipuncta, Haw: Cat. Lep. Phal. V., p. 547. Laun-
ceston. 
ewingii, Westw. Cat. Lep. Phal. V., p. 386. Hobart; 
Launceston. 
pa,8ygaster, Gn. ligniplena, Wlk. Cat. Lep. Phal. V., p. 474. Hobart; 
Mt. Wellington; Wilmot; Strahan. 
nephelistis, Hmps. Cat. Lep. Phal. V., p. 475. 
hollarulim, Gn. Cat. Lep. Phal. V., p. 476. Hobart; 
Bothwell; Launceston; Cradle Mt., 3,000 ft.; 
Zeehan. 
*epundoides, Gn. Cat. Lep. Phal. V., p. 477. Hobart; 
Mt. Wellington; Cradle Mt. 
*parnmacha, Turn. F.R.S. Vic. 1923, p. 33. Lake 
Fenton, 3,500 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
Cucullianm. 
Neumichtis, Hmps: 
trijtnwta, Wlk. Cat. Lep. Phal. VI., p. 298. Laun-
ceston. 
Eumichtis, Hb. 
sepultrix, Gn. Cat. Lep. Phal. VI., p. 333. Hobart; 
Mt. Wellington; Brighton; St. Mary's; Launces-
ton; Cradle Mt.; Strahan. sal~aris, Gn. Cat. Lep. Phal. VI., p. 342. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Brighton; Bothwell; 
Wilmot; Burnie; Strahan. 
Acronyctinm. 
Cosmodes, Gn. 
elegans, Don. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 17. Laun· 
ceston. 
l!Iuplexia, Stph. 
*iorrhoa, Meyr. Tr. Ent. Soc. 1902, p. 27. Hobart; 
Mt. Wellington; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle 
Mt., 3,000 ft. 
bryochlora, Meyr. Tr. Ent. Soc. 1897, p. 371. 
*signata, Low. Tr. R.S.S.A. 1905, p. 173. Hobart; 
Launceston. 
*callipha1·a. Turn. P.R.S. Tas. 1925. Bothwell; 
Moina, 2,000 ft. 
nigerrima, Gn. Noct. I., p. 200. Hobart; Launceston. 
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Bathytricha, Turn. 
truncata, \Vlk. Cat. Lep. Phal. IX., p. 267. 
Peripyrd, Hmps. 
sanguinipuncta, Gn. 
bart; Bothwell; 
Cat. Lep. Phal. VII., p. 25. Ho-
Launceston; Rosebery. 
Prometopus, Gn. 
inassueta, Gn. P.L.S.N.S.W. 1902, p. 86 (chromo-
neura). Hobart; Launceston; Ulverstone. 
Omphaletis, Hmps. 
melodora, Low. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 379. Laun-
ceston. ' 
Caradrina, Ochs. 
exundans, Gn. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 377. Ho-
bart; Tasman Peninsula. 
tortisigna, Wlk. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 390. Ho-
bart. 
paratorna, Low. P.L.S.N.S.W. 1902, p. 655. Laun-
ceston; Beaconsfield; Ulverstone. 
hyduecioides, Gn. P.L.S.N.S.W. VIII., p. 395. 
1n4rginalis, Wlk. Cat. Lep. )'hal. VIII., p. 396. Ho-
bart. 
bistrigula, Wlk. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 399. Ho-
bart. 
capu,laris, Gn. Cat. Lep. Phal. VI~I., p. 400. Hobart; 
Beaconsfield. 
atra, Gn. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 401. Hobart; 
Launceston. 
atrisquamata, Low. P.L.S.N.S.W. 1902, p. 653. Ho-
bart. 
interfere>!S, Wlk. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 406. Ho-
bart. 
ftexirena, Wlk. Cat. Lep. Phal. VIII., p. 406. Hobart. 
• 
Plusianm. 
Plusia, Ochs. 
argentifera, Gn. Cat. Lep. Phal. XIII., p. 489. Ho-
bart; Launceston; Ulverstone. 
Corrha, Wlk. 
*difficilis, Wlk. 
Praxis, Gn. 
Noctuinm. 
• 
Cat. Brit. Mus. XIII., p. 1090. 
edu-ardsi, Gn. Noct. III., p. 29. Launceston; Ulver-
stone .. 
~ I ~ 
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porphyretica., Gn. Noct. III., p. 29. 
piatenes, Gn. 
gerula, Gn. N oct. II., p. 443. 
Dasypodia, Gn. 
selenophora, Gn. Noct. III., p. 175. Launceston. 
Alapadna, Turn. 
pauropis, Turn. P.L.S.N.S.W. 1902, p. 106. Russell 
Falls; Launceston; Burnie. 
Rhapsa, Wlk. 
suscitalis, \Vlk. Cat. Brit. Mus. XVI., p. 83. Russell 
Falls. 
Artigisa, \Vlk. 
*lignicolari<t, Wlk. Cat. Brit. Mus. XXXV., p. 1579~ 
Hobart; Russell F1alls; Bothwell; Launceston; 
Wilmot; Ulverstone. 
*melanephele, Hmps. ined? 
Sandava, Wlk. 
xylistis, Swin. Tr. E.S. 1902, p. 37. Launceston. 
Rhodina, Gn. 
falcu/.alis, Gn. Tr. R.S.S.A. 1897, p. 52 (mesochra)-
Russell Falls; Rosebery; Zeehan; Strahan. 
Liodes, Gn. 
neurogramma, Turn. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 1123-
George Town. 
Meyrickiella, Berg. 
ruptella, Wlk. Cat. Brit. Mus. XXVII., p. 173. 
bart; Beaconsfield. 
Hypeninre. 
Ho-
Tipasa, Wlk. 
asthenopa, Meyr. Tr. Ent. Soc. 1902, p. 40. Laun-
ceston; Burnie; Strahan. • 
LYMANTRIAD..E. 
Porthesia, Stph. 
melanosom.a, Butl. P.L.S.N.S.,V. 1920, p. 478. Ho-
bart; Mt. Wellington; Launceston; George Town~ 
Acyphas, Wlk. 
leucome/.as, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1920, p. 481. Ho-
bart; Bothwell; Swansea; Launceston; Beacons-
field; George 'J_'o\vn; Latrobe. 
*fulviceps, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1920, p. 482. Hobart. 
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Euproctis, Hb. 
marginalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1920, p. 437. 
Orgyia, Ochs. 
anartoides, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1920, p. 493. 
bart) Bothwell; Launceston. 
HYPSIDlE. 
Ho. 
Nyctemera, Hb. 
amica, White. 
Triabunna; 
P.L.S.N.S.W. 1886, p. 760. 
Launceston; Beaconsfield. 
Hobart; 
ANTHELIDlE. 
Pterolocera, Wlk. 
amplicornis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 165. Ho-
bart; Launceston; Cradle Mt., 3,000 ft.; Latrobe· 
Strahan. ' 
Nataxa, W1k. 
fiavescens, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 166. 
A nthela, Wlk. 
fe'l·ruginosa, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 171. Ho~ 
bart; Launceston. 
*·pyrrhobaphes, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Zeehan. 
*phreozona, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Bothwell. 
acuta, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 176. Hobart; 
Swansea; Launceston; Sheffield; Ulverstone; 
Burnie. 
*-cnecias, Turn. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 178. Laun~ 
ceston. 
ocellata, Wlk. P.L.S.N.s:w. 1921, p. 178. Hobart; 
Launceston. 
addita, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 183. Hobart; 
Ulverstone. 
replcta, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 185. Bothwell; 
Launceston;. Sheffield. 
connexa, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 186. Laun-
. ceston; Strahan. 
nicothoii, Bdv. P.L.S.N.S.W. 1921, p. 186. Hobart; 
Launceston. 
LASIOCAMPOIDEA. 
• 
Pinara, Wlk. 
LASIOCAMPID..<E. 
cana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 404. Launceston. 
obliqua, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 404. Laun-
ceston. 
' 
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crexa, Wlk. ptmctigera, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 406. 
bart; Geeveston; Launceston; Ulverstone. 
vetusta, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 411. 
ceston. 
145 
Ho-
Laun-
pol'ela, Wlk. •~ubfasciatc., Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 413. Bea-
consfield; George Town; Ulverstone. 
albifinis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 415. Hobart; 
Launcesrton. 
*contermina, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 415. 
Entometa, Wlk. 
mal'ginata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 418. 
fervens, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 418. 
ceston. 
apicalis, Wlk. 
ceston. 
P.L.S.N.S.W. 1924, p. 419. 
Laun-
Laun-
Digglesia, Turn. 
ru.jescens, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 423. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft. 
"'nan.a, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 424. Launceston. 
a-ustralasire, Fab. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 424. Ho-
bart; Bothwell; Launceston; Ulverstone; Strahan. 
Opsi1·hina, Wlk. 
albigutta, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 425. Hobart; 
Launceston. 
Perna, Wlk. 
exposita, Lewin. P.L.S.N.S.W. 1924, p. 427. Hobart. 
PSYCHO IDEA. 
LIMACODIDlE. 
Domtije1·a,, Westw . 
pinguis, Wlk. Cat. Brit. Mus. V., p. 1119. Hobart; 
Triabunna; Launceston. 
ZYGJENIDJE. 
Hestiochora, Meyr . 
tricolor, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 789. Hobart; 
Triabunna; Launceston; Deloraine. 
Pollanisus, Wlk. 
cyanotus, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 793. Hobart; 
Rosebery; Strahan. 
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subdolosus, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 793. Laun~ 
ceston; Beaconsfield. 
viridipulverulentus, Guer. P.L.S.N.S.W. 1886, p, 794. 
Hobart; Tasman Peninsula; Launceston; Moina 
2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Zeehan; Strahan' 
calliceros, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Moina, 2,000 n: 
Procris, Fab. 
dolem, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1886, p. 791. 
Huon River; Campbell Town; Moina, 
Cradle Mt., 3,000 ft.; Zeehan. 
PSYCHID..E. 
Clania, Wlk. 
Hobart; 
2,000 ft.; 
dewitzi, Heyl. Tr. R.S.S.A.. 1907J p. 196. Launceston. 
ignobilis, Wlk. Prod. Zoo!. Viet., Pl. 40, f. 7-10. 
Triabunna. 
tenuis, Rosen. Tr. R.S.S.A. 1907, p. 197. Launceston. 
PYRALOIDEA. 
PHYCITIDJE. 
H omreosom.a, Curtis. 
fornacella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 219. St. 
Helens. 
farina ria, T ... urn. P .R.S.Q. 1903, p. 126. Strahan. 
Unadilla, Hulst. 
distichella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 215. Ho-
bart; Launceston. 
Hyphantidium, Scott. 
sericarium, Scott. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 231 (micro-
doxa). Launceston. 
" Epicrocis, Zel. 
sublignalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 202 (strigi-
ferella). Hobart. 
Sclerobia, Rag. 
tritalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 207 ( vulgatella). 
Hobart; Swansea; Bothwell; Beaconsfield. 
Etiella, Zel. ~ 
behr#, Zel. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 205. Strahan. 
GALLERIAD.tE. 
Meyt·ickia, Rag. 
latro, Zel. P.L.S.N.S.W. 1879, p. 238. Freycinet 
Peninsula. 
' ( 
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Hetcromicta, Meyr. 
pachytera, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1879, p. 237. Hobart. 
CRAMBID.tE. 
ptochostbla, Meyr. 
micTophreella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 190 
(dimidiellus). Hobart; Tunbridge; Launceston; 
Beaconsfield. 
Crambus, Fab. 
cuneiferellus, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 189. Bea-
consfield. 
"'Notocrambus, Turn. 
*.holomelas, Turn. P.R.S. Vic. 1922, p. 45. Cradle 
Mt., 3,000 ft. 
Thinasotia, Hb. 
pentadactyla, Zel. Cat. Brit. Mus. XXXV., p. 1765 
( claviferella). Hobart; Bothwell; Launceston. 
Chilo, Zinck. 
&ltivittalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 183. St. 
Helens; Deloraine; 1\Ioina, 2,000 ft.; Gracile Mt .. 
3,000 ft.; Rosebery; Strahan. 
Sedenia, Gn. 
ntpalis, Gn. Delt. & Pyr., p. 250. Hobart; Laun-
ceston; Latrobe; Strahan. 
cert;alis, Gn. Delt. & Pyr., p. 250. Hobart; Laun-
ceston. 
Diptychophora, Zel. 
och'mcealis, Wlk. P.L.S.N.S.\V. 1878, p. 198. Hobart: 
Mt. \Vellington, 2,500 ft. 
TaUs, Gn. 
bivitella, Don. P.L.S.N.S.\V. 18"78, p. 185 
Hobart; Launceston. 
plenijeTclla, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, 
bart; Deloraine. 
=:=imptetella, "\Vlk. P.L.S.N.S."\V. 1879. 
bart; Bothwell. 
'"perlatalis, Wlk. P,L.S.N.S.W. 1879, 
bart; Launceston. 
(trivittatus). 
p. 187. Ho-
p. 210. Ho-
p. 213. Ho· 
,-elatalis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 191. Hobart; 
Russell Falls; Launceston; Beaconsfield; Wilmot; 
Burnie; Rosebery; Zeehan; Strahan. 
panselenella, Meyr .• P.L.S.N.S.W. 1882; p. 165. Ho-
bart. 
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opulent<lla,, Zel. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 192. Hobart. 
ortltotypa, Turn. P.R.S.Q. 1903, p. 176. Lake Fen-
ton, 3,500 ft.; Moina, 2,000 ft.; Rosebery; Strahan. 
grammella, Zel. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 194 (ennea-
grammos). Hobart; Mt. Wellington, 2,500 ft. 
Bothwell; Beaconsfield; Wilmot; Moina, 2,000 ft·: 
Burnie; Strahan. ., 
invalidella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1878, p. 193. Ho. 
bart. 
acontophora, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 1671. Ho-
bart; Bothwell. 
pedi.o1UY11UJ., Meyr. Tr. E.S. 1885, p. 453. Hobart· 
Launceston. . ' 
megalctrcha, Meyr. Tr. E.S. 1885, p. 454. Lake Fen-
ton, 3,500 ft.; Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 
ft. 
•ge!astis, Meyr. Tr. E.S. 1887, p. 250. Campbell 
Town. 
enchias, Meyr. Tr. E.S. 1897, p. 380. Hobart. 
ScH<ENOBIAD.JE. 
Scirpophaga. Treit. 
patulella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 161 (exsan-
guis). Hobart; Russell Falls; Launceston; Bea-
consfield; George Town; Deloraine; Wilmot; 
Rosebery; Zeehan; Strahan. 
PYRALID.JE. 
Persicoptera, Meyr. 
pulch1·inalis, Gn. Delt. & Pyr., p. 220. 
Endotricha, Zel. 
pyrosalis, Gn. Delt. & Pyr., p. 219. Hobart; Lnun-
ceston. 
docilis, Wlk. Tr. E.S. 1884, p. 79 (rethopa.). Beacons-
field. 
Oenogenes, Meyr. 
fugalis, Feld. Tr. ·E.S. 1884, p. 75. Hobart; Laun-
cesbn; Deloraine. 
Gauna, Wlk. 
regalis, Wlk. Tr. E.S. 1884, p. 74. 
Diplopseustis, Meyr. 
perieresalis-, Wlk. Tr. E:s. 1884, p. 285 (minima). 
Rosebery; Zeehan. 
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Aglossa, La~r. . . . 
pingw.nalts, Lm. Brtt. Lep., p. 428. Hobart. (In-
troduced.) 
Spectatrota, Warr. 
fimbrialis, Warr. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VII.. 
p. 427. Hobart. 
Catamola, Meyr. 
•tholoiissa, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Hobart. 
funerea, Wlk. Tr. E.S. 1884, p. 65. 
,l/ a.calla, Wlk. 
recurvalis, Wlk. Tr. E.S. 1887, p. 189. Hobart; 
Launceston. 
*marmorea, \Varr. P.R.S.Q. 1903, p. 198 (crypsery-
th1·a). Hobart; Cygnet; Zeehan. 
ebenina, Turn. P.R.S.Q. 1903, p. 197. Ross. 
Epipaschia, Clem. 
*habitalis, Gn. Delt. & Pyr., p. 125. 
costigeralis, Wlk. Tr. E.S. 1885, p. 439. Hobart; 
Launceston. 
*amauropis, Turn. P.R.S. Tas. 1925. Strahan. 
PYRA USTIDJE. 
Hydrcuretis, 1\Ieyr. 
oxygramma, Turn. Tr. R.S.S.A. 1908, p. 86. Both-
well. 
Nymphula, Schrank. 
nitens, Butl. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 122. Hobart; 
Swansea. 
oculalis, limps. Tr. E.S. 1897, p. 160. Hobart. 
Musotima, Meyr. 
ochropteralis, Gn. Delt. & Pyr., p. 230. Launceston. 
nitidalis, Wlk. Cat. Brit. Mus. XXXIV., p. 1317. 
Rosebery; Zeehan; Strahan. 
acrias, Meyr. Tr. E.S. 1884, p. 289. Deloraine; Rose-
bery; Strahan. 
stictochroa, Turn. P.R.S.Q. 1915, p. 37. Mt. "\Vel-
lington, 2,500 ft.; Russell Falls. 
Voliba, Wlk. 
scoparialis, Wlk. Tr. E.S. 1885, p. 449. Hobart. 
Nacoleia, Wlk. 
rhreonalis, \Vlk. 
Launceston; 
L 
Tr. E.S. 1884, p. 319 ( murcalis). 
Deloraine. 
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Metasia, Gn. 
liophrea, Meyr. Tr. E.S. 1887, p. 241. Mt. Welling. 
ton, 2,500 ft.; Launceston. 
hemicirca, Meyr. Tr. E.S. 1887, p. 241. Launceston. 
capnochroa, l'vleyr. Tr. E.S. 1884, p. 338. Hobart· 
Mt. Wellington; Launceston; Beaconsfield. ' 
homophrea, Meyr. Tr. E.S. 1885, p. 449. Hobart· 
Deloraine. ' 
Pyrausta, Schrank. 
hyalistis, Low. Tr. R.S.S.A. 1908, p. 100 (diplo. 
sticta). Mt. ·wellington, 2,500 ft.; Russell Falls. 
Launceston; Cradle Mt., 3,000 ft.; Burnie. 
Mecyna, Gn. 
ornithopte1·alis, Gn. Delt. & Pyr., p. 411. Hobart; 
Launceston. 
Heliothela, Gn. 
pe1·sumptana, \Vlk. Tr. E.S. 1884, p. 344. 
fioricola, Turn. P.R.S.Q. 1912, p. 159. 
3,000 ft. 
Eclipsiodes, Meyr. 
d1·osera, Meyr. Tr. E.S. 1897, p. 245. 
Scuparia, Haw. 
Cradle Mt.. 
meyrickii, Butl. Tr. N.Z. Inst, 1884, p. 108. Hobart. 
philonephes, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 110. Rose-
bery; Strahan. 
favilli/et'ella, Wlk. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 111 
(encausta). Hobart; Mt. Wellington, 2,500 ft.; 
Lake Fenton, 3,500 ft.; Bothwell; Ross; Wiimot; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
anthracias, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 74. Ho-
bart; Russell Falls; Launceston; Wilmot; Burnie; 
Rosebery. 
axiolecta, Turn. P.R.S. Vic. 1922, p. 53. Cradle 
Mt., 3,000 ft. 
1 
exhibitalis, Wlk. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 77. Hobart; 
RusSell Falls; Bothwell; Strahan. 
syntaTacta, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 77. Ho-
bart; Mt. Wellington, 1-3,000 ft.; Russell Falls; 
Launceston; 'Vilmot; Burnie; Rosebery; Zeehan. 
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• 8 ynapta, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 78. Mt. 
Wellington, ~,500-3,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft. 
*perierga, Meyr. Tr. N.Z. lnst. 1884, p. 80. M.t. 
Wellington, 3-4,000 ft. 
*gomphota, Meyr. Tr. N.Z. lnst. 1884, p. 80. Mr. 
Wellington, 2,000 ft. 
*ana.plecta, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 89. Mt. 
Wellington, 3,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft. 
spel~va, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 89. Hobart; 
Russell Falls; Launceston; Deloraine; Wilmot. 
*.acropola, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 101. Mt. 
Wellington, 4,000 ft. 
cleodo;alis, Wlk. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 101. Hobart; 
Mt. ·wellington, 2,500-3,000 ft.; Lake Fenton, 
3,500 ft.; Bothwell; Launceston; Deloraine; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mt., 3,000 ft.; Rosebery; 
Zeehan; Strahan. 
oxygona, Meyr. Tr. E.S. 1897, p. 381. Hobart; 
Rosebery. 
plag·iotis, Meyr. T1·. E.S. 1887, p. 247. Hobart; 
Bothwell; Campbell Town; Wilmot; Moina, 2,000 
ft.; Rosebery; Zeehan; Strahan. 
PTEROPHOROIDEA. 
PTEROPHORIDJE. 
Platyptilia, Hb .• 
emissalis, Wlk. 
mot; Cradle 
Burnie. 
Cat. Brit. Mus. XXX., p. 930. Wil-
Mt., 3,000 ft.; Moina, 2,000 ft.; 
Stenoptilia, Hb. 
M 
pha:;onephes, Meyr. Tr. E.S. 1886, p. 19. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft.; Wilmot; Moina, 2,000 ft.; 
Cradle Mt., 3,000 ft.; Rosebery. 
zophodactyla, Dup. Cat. Brit. Mus. XXX., p. 944 
(canalis). Cradle Mt., 3,000 ft.; Strahan. 
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